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Abstract
Young children have an interest in sound and they like to play the instruments. In the
kindergarten, there are some musical activities of playing the instrument, but the stiuation is not so
good.
It is importatnt that children are learning to manipulate materials and instruments, because of
development of interest in sound experimentation. So it is necessary that children use freely
experiment with instruments and they will have musical growth.
The purpose of this report is that finding to value of using instruments, curriculum of music, the
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